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sažetak: Dosadašnje spoznaje o tvrđavi sv. Mihovila u Šibeniku odnose se uglavnom 
na kasnosrednjovjekovno razdoblje, a objavljena građa, koja nije posljedica sustavnog 
arheološkog istraživanja, uglavnom je nesistematizirana, tako da danas nije moguće 
potpuno razdvojiti ni definirati različite graditeljske faze. Posebno se to odnosi na vri-
jeme upotrebe vatrenog oružja i topništva. Uvidom u kod nas dosad gotovo nepoznatu 
grafičku mapu Vincenza Coronellija iz biblioteke Marciana u Veneciji, moguće je do-
nekle rasvijetliti fazu ojačavanja tvrđave iz vremena Kandijskog rata (1645. – 1669.). 
U tom razdoblju grozničavog utvrđivanja Šibenika i Splita pred opasnom osmanlij-
skom najezdom, prepoznaje se obrambeni program u kojem istaknutu ulogu imaju 
kondotijeri u mletačkoj službi: Christoph Martin von Degenfeld i Camillo Gonzaga. 
Na zapadnoj strani u podzidu tvrđave nalazile su se pozicije dviju topovskih bitnica 
pod nazivom batteria Barone i batteria Span, dok se na istočnoj strani tvrđave nalaze 
novi topovski položaji pod nazivom batteria Gonzaga i kavalijer Madonina. Na po-
dručju šibenske Crnice, Camillo Gonzaga je s Onofrijem del Campom 1657. godine 
sagradio fortifikacijske elemente koji se prepoznaju tek na arhivskim fotografijama. 
Nakon radikalnog konzervatorsko-restauratorskog zahvata na tvrđavi sv. Mihovila, za-
vršenog 2014. godine, većinu starijih struktura više nije moguće prepoznati na terenu.
Ivo Glavaš
Tvrđava sv. Mihovila iznad povijesne jezgre Šibenika dominantni je kastrum na ušću rijeke Krke. Do-sadašnje spoznaje o tvrđavi vezane su uglavnom 
uz kasno srednjovjekovlje, a relativno skromna literatura 
ne pruža dostatan uvid u razvojne faze tvrđave u novom 
vijeku u razdoblju upotrebe vatrenog oružja.1 Arheološka 
istraživanja koja su s prekidima na tvrđavi trajala od po-
četka sedamdesetih godina 20. st. objavljena su parcijalno 
i pružaju tek djelomične informacije o kulturnim slojevi-
ma, a nikakve o eventualnim arhitektonskim preostacima 
utvrde u razdobljima kasne antike, ranog srednjeg vije-
ka ili novog vijeka.2 Jedina sinteza o tvrđavi sv. Mihovila 
nalazi se u monografiji Josipa Ćuzele, ali ni u knjizi nije 
posvećena veća pažnja njezinoj povijesti u 17. i 18. stolje-
ću. Upravo zato promjene koje je tvrđava doživjela kao 
odgovor na upotrebu vatrenog oružja, posebice topništva, 
treba dodatno istražiti.
O Coronellijevoj grafici s prikazom tvrđave sv. Mihovila 
u biblioteci Marciana
Do sada je bila općenito poznata i redovito reproduci-
rana u znanstvenim publikacijama samo Coronellijeva 
grafika tvrđave sv. Mihovila iz izolarija Mari, Golfi, Isole, 
Spiagge, Porti, Citta, Fortezze, della Damazia, Ed Altri 
Luoghi Dell’ Istria, Quarner, Dalmazia Albania Epiro, e 
Livadia (sl. 1).3 Međutim, u biblioteci Marciana u Veneciji 
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postoji još jedan detaljan prikaz tvrđave sv. Mihovila na 
grafičkoj mapi pod oznakom Ms. It. VII, 2453 (=10493)4 
pod nazivom Fortezze della Repubblica di Venezia, sec. 
XVII–XVIII5 (sl. 2). Na pedeset četiri grafička prikaza ne 
nalaze se samo mletačke utvrde (nego primjerice i Kope-
nhagen), ali su na većini prikaza upravo mletačke utvrde 
iz Dalmacije. Upravo u tom dijelu ispod svake grafike 
nalazi se katkad duži, katkad kraći tekst s opisom poje-
dine utvrde i legendom. Na prostor Šibenika odnose se 
karte koje prikazuju plan Šibenika (karta 16 u mapi), de-
taljna karta tvrđave sv. Mihovila (karta 17), detaljna karta 
tvrđave Barone iznad Šibenika (karta 18), detaljna karta 
tvrđave sv. Ivana iznad Šibenika (karta 19) i detaljna karta 
tvrđave sv. Nikole u šibenskom kanalu (karta 20). Iscrpan 
opis s bogatom legendom ima samo tvrđava sv. Mihovi-
la (sl. 3). Na prvi pogled radi se o gotovo identičnoj karti 
u usporedbi s već spomenutom Coronellijevom kartom, 
a kako se i ostale karte koje se tiču prostora Šibenika u 
svemu podudaraju s poznatim Coronellijevim nacrtima, 
to ih sve treba pripisati Coronelliju ili njegovoj radionici, 
kako to i u samom naslovu grafičke mape stoji:
Parte delle Fortezze della




E Descritte dal Padre Maestro
Gio.
Bat[is]ta Moro da Venetia
Nel Laboratorio DEL PADRE M[AEST]RO CORONELLI
Publico Cosmografo.6
Na karti šibenske tvrđave sv. Mihovila iz biblioteke Mar-
ciana slovima od A do X obilježeni su pojedini dijelovi tvr-
đave s pripadajućim opisom u legendi. Nasreću, u cijeloj 
grafičkoj mapi to je najdetaljniji opis neke utvrde, tako da 
imamo obilje novih informacija o prostoru tvrđave. Može-
mo li preciznije datirati kartu, odnosno kazati nešto više 
o dataciji nekih fortifikacijskih detalja na samoj tvrđavi? 
Za pozicije označene kao F i G na tvrđavi, u legendi stoji 
da se radi o dijelovima obrambenog zida koji je srušen 
do temelja (recinto distrutto sin al fondamento). Kako zna-
mo da je Coronelli umro 1718. godine, a barutana je na 
tvrđavi sv. Mihovila eksplodirala dva puta, 1663. i 1752., u 
svakom slučaju kartu treba datirati otprilike u to vrijeme, 
ali prije 1718. godine.7 Pri pokušaju datacije također treba 
uzeti u obzir sličnost s izvornom Coronellijevom kartom 
iz izolarija Mari, Golfi, Isole, Spiagge, Porti, Citta, Forte-
zze, della Damazia… koji je nastao između 1688. i 1694.8 
S vanjske strane južnog zida, označenog na karti slovom 
G (srušen do temelja), ucrtano je stubište sa širokim za-
vršnim podestom kojim se očito moglo pristupati tvrđavi 
preko srušene kurtine. Ista situacija vidljiva je i na karti 
1. Coronellijeva grafika tvrđave sv. Mihovila iz izolarija Mari, Golfi, 
Isole, Spiagge, Porti, Citta, Fortezze, della Damazia
Coronelli‘s engraving of St. Michael’s Fortress from the isolario Mari, 
Golfi, Isole, Spiagge, Porti, Citta, Fortezze della Dalmazia
2. Prikaz tvrđave sv. Mihovila u grafičkoj mapi Fortezze della 
Repubblica di Venezia, sec. XVII–XVIII (preuzeto iz: Biblioteca 
Nazionale Marciana)
Depiction of St. Michael’s Fortress in the folio of engravings Fortezze 
della Repubblica di Venezia, sec. XVII–XVIII (taken from: National 
Library of St. Mark‘s)
3. Legenda karte iz grafičke mape Fortezze della Repubblica di 
Venezia s prikazom tvrđave sv. Mihovila
Caption of the map in the folio of engravings Fortezze della Repubblica 
di Venezia depicting St. Michael’s Fortress
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tvrđave sv. Mihovila iz grafičke mape Mari, Golfi, Isole, 
Spiagge, Porti, Citta, Fortezze, della Damazia…, ali bez 
ucrtanog stubišta. U konzervatorskim istraživanjima 1994. 
godine pronađeni su ostaci stubišta kojim se uspinjalo 
na južnu kurtinu, ali stubište nije valorizirano kao dio 
izvornog sloja i poništeno je nakon radikalne restauraci-
je cijelog južnog bedema tvrđave.9 Konzervatorska istra-
živanja vođena 1994. godine na prostoru južnog podzida 
tvrđave sv. Mihovila dokumentirana su samo fotografski, 
ali bez odgovarajuće legende pa je danas nemoguće re-
konstruirati izvorne strukture i eventualno ih povezati s 
povijesnim nacrtima. Gledajući fotografije s istraživanja, 
čini se da se pronađene zidane strukture mogu povezati 
s Coronellijevim prikazima situacije južne kurtine i juž-
nog podzida, ali je to nemoguće potvrditi bez tehničke 
dokumentacije. Konzervatorski pokušaj vraćanja pretpo-
stavljene izvorne mletačke ili hipotetske srednjovjekovne 
faze južne kurtine doveo je do nepovratnog poništavanja 
novovjekih slojeva koji su vidljivi na grafičkim prikazima. 
Danas na terenu također nije moguće nedvojbeno utvr-
diti postojanje zidne pregrade koja se vidi na Coronelli-
jevim nacrtima po sredini južnog podzida (falsa bragha). 
Zidna pregrada je na tom mjestu trebala onemoćiti pri-
stup neprijatelju u srušeni dio južne kurtine tvrđave. U 
tom razdoblju su možda postavljena i vrata kojima se iz 
smjera zapadnog podzida ulazilo u južni. Vrata su preo-
blikovana 1832. godine, ali se vide temelji izvornog smjera 
pružanja zida, kako je prikazano na Coronellijevoj grafici 
iz biblioteke Marciana.
Generali u službi Venecije u Kandijskom ratu (1645. – 
1669.) i tvrđava sv. Mihovila
Kandijski rat, koji je počeo osmanlijskim napadom na 
Kretu u lipnju 1645. godine, ugrozio je opstanak svih 
gradova mletačke Dalmacije. Vojne operacije vodile su 
se na širokom prostoru i uz upotrebu znatnih snaga s 
obje strane.10 To je vrijeme kad Venecija, uz snažnu ini-
cijativu lokalnog stanovništva koje je izravno ugroženo 
osmanlijskim napadima, pristupa grozničavom ojača-
vanju postojećih utvrda i gradskih bedema u Dalmaciji, 
koje ubrzano prilagođava novom načinu ratovanja.11 Već 
na Coronellijevoj grafici iz izolarija Mari, Golfi, Isole, 
Spiagge, Porti, Citta, Fortezze, della Dalmazia… vidljivi 
su neki nazivi za fortifikacijske elemente na tvrđavi sv. 
Mihovila koji jasno upućuju na poznate povijesne osobe 
u mletačkoj službi u doba Kandijskog rata: baruna Chri-
stopha Martina von Degenfelda i Camilla Gonzagu.12 Na 
zapadnoj strani tvrđave sv. Mihovila na karti iz izolarija 
Mari, Golfi, Isole, Spiagge, Porti, Citta, Fortezze, della 
Dalmazia… u podzidu tvrđave nalaze se pozicije dviju 
topovskih bitnica pod nazivom batteria Barone i batteria 
Span. Na karti iz biblioteke Marciana, gledajući od zapada 
prema istoku, na toj se poziciji redom nalaze slova M, V, 
N i H. U legendi čitamo da je pod slovom M parapet koji 
još treba sagraditi (parapetto che si deve fare), pod slovom 
V je batteria Barone, pod slovom N je zid i parapet koji 
treba izgraditi (mura e parapetto che si deve fare) i pod slo-
vom H batteria Span koju treba izgraditi (batteria Span si 
deve fare). Dakle, u doba kad karte nastaju, topovska bit-
nica Barone, očito nazvana po barunu Degenfeldu, kao i 
utvrda iznad Šibenika, već je izgrađena. Njezina se pozi-
cija vrlo dobro vidi i na kasnijim kartografskim prikazima, 
posebice na prikazu Franje Zavorea iz 1798. godine i na 
austrijskoj vojno-topografskoj karti Šibenika iz 1854. go-
dine (sl. 4 i 5). Ostaje pitanje je li topovska bitnica Span 
na višoj obrambenoj točki bila ikada sagrađena? Prema 
arhivskim fotografijama i prikazu konfiguracije terena na 
tom dijelu tvrđave, na karti iz 1854. godine, čini se da su 
4. Plan tvrđave sv. Mihovila na karti grada i šibenskih utvrda Franje 
Zavorea iz 1798. 
Plan of St. Michael’s Fortress on a town map, including the fortresses 
by Franjo Zavoreo from 1798
5. Prikaz tvrđave sv. Mihovila na austrijskoj vojno-topografskoj karti 
iz 1854.
Depiction of St. Michael’s Fortress on an Austrian military–
topographic map from 1854
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obavljeni svi radovi (nasipavanje) kako bi se na tom po-
višenom mjestu tik uz zapadni bedem tvrđave postavila 
topovska bitnica. Danas je taj prostor rekonstruktivnim 
zahvatom u podzidu tvrđave potpuno preoblikovan, tako 
da je bilo kakvo konzervatorsko i arheološko istraživanje 
onemogućeno.
Izvan prostora same tvrđave prema zapadu, Venecija 
je planirala premjestiti barutanu, kako se to vidi na kar-
tografskim prikazima (slovo I u legendi karte iz bibliote-
ke Marciana – deposito della polvere che si deve fare), a od 
kule u podzidu tvrđave tik uz dvoje bedeme trebalo je 
prema tzv. dolačkom bedemu, koji je štitio zapadnu va-
roš Šibenika (Borgo del mar), izgraditi traversu (slovo K u 
legendi karte iz biblioteke Marciana – traversa di mura-
gli da fare).13 To je vjerojatno razlog zbog kojega je taj dio 
dolačkog bedema bio s unutarnje strane posebno ojačan 
kontraforima koji su na lukovima nosili šetnicu, slično 
kao bedemi nove utvrde (Niokastro) u grčkom Pilosu na 
jugozapadu Peleponeza. Od točke pretpostavljenog spoja 
traverse i dolačkog zida i dalje prema moru nema dodat-
nih ojačanja. Kako je upravo dio dolačkog bedema ojačan 
kontraforima između dva svjetska rata srušen i na tom su 
mjestu izgrađeni brojni stambeni objekti, to danas nije 
moguće bez arheoloških iskapanja utvrditi je li skladište 
baruta uopće bilo sagrađeno. Ni eventualni ostaci traver-
se nisu vidljivi nakon rekonstrukcije temelja poligonalne 
kule tik uz dvojne bedeme, iz koje je traversa trebala ići 
prema dolačkom bedemu. Na zapadnom dijelu tvrđave 
nalazi se još jedan važan detalj: izlazni put (sortita) koji 
štiti poligonalna kula daleko izvan tvrđave i koja je tu slu-
žila očito kao svojevrsni barbakan.14 Na obje karte (onoj iz 
Coronellijeva izolarija i biblioteke Marciana) glavni izlaz 
je ucrtan na pravom mjestu, gdje su i danas vidljivi ostaci 
vrata na početku nekadašnjeg dolačkog bedema odmah 
uz poligonalnu kulu – barbakan. Dalje put ide između 
dvije topovske bitnice (Barone i Span), što je jedini mogu-
ći prolaz u zapadnom podzidu tvrđave, a u tvrđavu ulazi 
na opisana vrata u južnom podzidu. Kulu-barbakan sva-
kako nije moguće datirati prije uspostave mletačke vla-
sti u Šibeniku, iako ima pokušaja da se vrijeme gradnje 
odredi nešto ranije.15 Rasprava o tom problemu izlazi iz 
okvira ovog rada.
Odmah nakon dolaska u Dalmaciju, Camillo Gonzaga 
iz Zadra kreće u obilazak svih gradova da vidi stanje voj-
ske i obrambenih bedema.16 Gonzagin rad na ojačavanju 
utvrda u Dalmaciji povezan je s velikim fortifikacijskim 
radovima generalnog providura Antonija Bernarda (1656. 
– 1660.).17 Gonzaga se spominje godine 1657. u Šibeniku 
gdje je imao nesuglasice s građanima pa je morao inter-
venirati sam providur Bernardo,18 a iz jednog mletačkog 
izvješća vidljivo je da se Gonzaga sprema napraviti neke 
polubastione u gradskom predjelu Crnica, sjeverozapad-
no od kaštela sv. Mihovila.19 O Gonzaginim aktivnostima 
u Šibeniku opširno piše i Onofrio del Campo koji s njim 
surađuje.20 Na arhivskim fotografijama prije gradnje 
zgrade Burze rada (današnjeg Doma zdravlja) između 
dva svjetska rata vide se ostaci gradnje koja bi mogla biti 
fortifikacijske namjene (sl. 6), baš kao što je prikazano 
na austrijskoj vojno-topografskoj karti iz 1854. godine. Na 
kartama iz izolarija Mari, Golfi, Isole, Spiagge, Porti, Citta, 
Fortezze, della Dalmazia… i na karti iz biblioteke Marcia-
na, sjeverna falsa bragha (podzid) tvrđave ne završava na 
vanjskoj poligonalnoj kuli (svojevrsnom barbakanu) kao 
danas, nego se nastavlja prema fragmentu obrambenog 
zida koji bi trebao biti zid koji grade Gonzaga i Onofrio 
del Campo u formi polubastiona u šibenskom gradskom 
predjelu Crnice.
Tvrđava sv. Mihovila trebala je biti ojačana topovskim 
bitnicama i na istočnoj strani. Jedna je topovska bitni-
ca pod nazivom batteria Gonzaga, po Camillu Gonzagi, 
bila izgrađena unutar same tvrđave, što se vidi na oba 
kartografska prikaza (slovo S u legedni karte iz bibliote-
ke Marciana). Nije posve jasno kako je topovska bitnica 
bila postavljena, ali je moguće da se nalazila na drvenoj 
konstrukciji koja je u međuvremenu propala. Druga to-
povska bitnica, znakovita imena Cavaliere Madonina, sa-
građena je na mjestu današnjeg gradskog groblja sv. Ane. 
Topovska bitnica podignuta je na nasutom zemljanom 
parapetu (slovo L u legendi iz biblioteke Marciana – pa-
rapetto di terra che si deve fare) koji je u 19. stoljeću građe-
vinski iskorišten za gradnju tada suvremenoga gradskog 
groblja sv. Ane.
Umjesto zaključka
Nakon radikalnog konzervatorsko-restauratorskog zahvata 
završenog 2014. godine, koji po svemu pripada romanti-
čarskim shvaćanjima ranog 19. stoljeća, a ne suvremenim 
postavkama zaštite spomenika, povijest tvrđave sv. Miho-
vila kao da je zaključena. Intervencije u strukturu i slojeve 
tvrđave toliko su duboke da onemogućavaju bilo kakvo dalj-
6. Arhivska fotografija tvrđave sv. Mihovila s pogledom na 
obrambene položaje u gradskom predjelu Crnica (fototeka 
Konzervatorskog odjela u Šibeniku)
Archival photo of St. Michael’s Fortress with a view of defensive 
posts in the town area of Crnica (Photo Archive of the Conservation 
Department in Šibenik)
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nje istraživanje, a kreativna konzervatorska interpretacija 
pomalo pretvara tvrđavu u taoca nove namjene. Štoviše, 
čini se da je uspostava nove namjene za fortifikacijske 
spomenike kulture jedna od najvećih kontroverzi konzer-
vatorske prakse. U uvjetima pritjecanja znatnih sredstava 
iz europskih fondova postaje vrlo teško obraniti osnovne 
postulate službe zaštite spomenika i svesti suvremene 
intervencije u povijesno tkivo na razumnu mjeru. Odre-
đivanje prema tom problemu bit će možda najveći izazov 
konzervatorima i u budućnosti. Nova namjena pod svaku 
cijenu ili dostojanstveno propadanje arheološke ruševine 
pitanje je koje će još dugo opterećivati sve koji rade na 
obnovi spomenika kulture. Prisjetimo se riječi glasovitog 
Johna Ruskina kojem konzervatori danas možda ponaj-
više duguju, a rijetko ga se sjete: “Do not let us talk then 
of restoration. The thing is a Lie from beginning to end. 
You may make a model of a building as you may of a cor-
pse, and your model may have the shell of the old walls 
within it as your cast might have the skeleton, with what 
advantage I neither see nor care; but the old building is 
destroyed, and that more totally and mercilessly than if 
it had sunk into a heap of dust, or melted into a mass of 
clay: more has been gleaned out of desolated Nineveh 
than ever will be out of re–built Milan.“21  ▪
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st. Michael’s Fortress in Šibenik in the candian War
Our knowledge of St. Michael’s Fortress in Šibenik large-
ly concerns the Late Medieval and Early Modern Period. 
Neither archaeological nor conservation research provide 
information on the history of the fortress and the cultural 
layers in the period of firearm use. This particularly re-
fers to the major and long–lasting Candian War (1649–
1669) between Venice and the Ottomans. In this period, 
St. Michael’s Fortress was significantly reinforced by the 
addition of cannon batteries in the east and the west, as 
can be seen in the isolario Mari, Golfi, Isole, Spiagge, Porti, 
Città, Fortezze della Dalmazia, Ed Altri Luoghi Dell’ Istria, 
Quarner, Dalmazia, Albania, Epiro, e Livadia drawn by the 
Venetian cartographer Vincenzo Coronelli between 1688 
and 1694, and also on the map of the fortress with a cap-
tion that is kept in the National Library of St. Mark‘s and 
can also be attributed to Coronelli. The map had proba-
bly originated between two explosions of the gunpowder 
magazine (in 1663 and 1752) and provides plentiful infor-
mation on the existence of fortification elements in the 
fortress that were lost for researchers following a radical 
restoration treatment. On the west side in the subwall of 
the fortress, there used to be two cannon batteries named 
Barone Battery and Span Battery, while on the east side 
of the fortress, new cannon positions can be discerned, 
named Gonzaga Battery and Madonina Cavalier. Names 
of the cannon batteries can be related to the generals serv-
ing in the Venetian Army during the Candian War, Baron 
Christoph Martin von Degenfeld and Camillo Gonzaga. 
It is not known whether the Span Battery was ever used 
or how the Gonzaga Battery was mounted onto the for-
tress. The position of the Madonina Cavalier can today 
be identified on the embankment where the town cem-
etery of St. Anne was built. There were plans to relocate 
the gunpowder magazine outside the fortress toward the 
west, while a traverse was to be built from the tower in 
the fortress subwall adjacent to two ramparts and toward 
the so–called Dolac Rampart, wherefore this portion of 
the Dolac Rampart was from the inner side reinforced 
by buttresses whose arches carried the pathway. In the 
town area of Crnica, Camillo Gonzaga had built some 
fortification elements with Onofrio del Campo in 1657 
that can be discerned from archival photographs of this 
area from between the two world wars.
keyWords: St. Michael’s Fortress, National Library of St. 
Mark‘s, Coronelli, Candian War, Christoph Martin von De-
genfeld, Camillo Gonzaga
